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Mujer de Hoy: Mujer Tri-Violentada 
violaciones, agresiones sexuales, malos tratos. .. que afectan a las 
e ser que el tema «vende» y, gracias a eilo, por fin la opinión pú- 
ho eco de uno de los problemas que arrastra nuestro sexo desde 
es mundo, o al menos desde que es tal y como lo conocemos. Eso 
y, sin duda, nos ayudará a que parte de la justicia nos deje de 
pablec de las agresiones, a las que se nos somete, castigando a los 
no a las víctimas, como viene sucediendo hasta hoy. Sin embargo, 
no sólo recae sobre las mujeres en tanto que sexo, ya que, si fuera de 
con el fin, tal vez, de hacer prevalecer unos valores, carac- 
sión y, su expresión máxima, la guerra. 
contra género, se ha perpetrado mediante el silen- 
to de la palabra emitida por las mujeres. Hemos sido si- 
posible que partiera de 
c. Asi, el silenciamiento 
cuyo efecto se mani- 
do a «levantar la voz», para 
se emparentan los términos 
cie un sistema wxai awigual, insolidario e injusto, que mini- 
a bmunkm contra- k responsabiEdad plena de sus actos. Sin 
e m b r p ,  h wkc26.n de9 binornio MUJER-VIOLENCIA hace referencia a aspec- 
t o ~  mis mmplejw, estado prendida al e n t r a d o  de una red en la que se en 
t r e b n  ctl.toatbms anhop16gicas, filwófi~61~, sociales, económicas, lingiiísti. 
cas, ~E@Qws,  eepisteniológic~, e&,, que envuelve un problema de fondo: el 
ejercicio de m Poder, violento por naturakza, que busca la subyugación de It 
disidencia para garantizar su permanencia' Esto es así, en el caso de las rnuje 
res) ya que no hay h a ,  ni momento hist6rico recuperable, en el que no haya 
sido violentadas por aquellos con quienes compartimos Ea aventura del díi, 
a &a vital -excluyendo los primeros momentos de la existencia humana-, pues 
y no por casualidad, que no se acierta a perfilar el papel social J 
que jugaron las evas-antropoidesa en una sociedad por muchos de. 
como m k a l  ya que, ar4mo eilaIa Henrietta C. Moore, en relación a 1; 
g m p  s&ncidos de Adener: *...a, tenor de la cual 2 0 s  grupos so. 
ciahente d~núnantes generan y mntrolan 10s modos de expresión imperantes 
pp sililgmciados queda amortiguada ante las estructuras de do 
o.»', de tal que, al es& la Antropología en manos de varones, la visión qut 
6s remoto tenemos estar&, m buena parte, distorsionada por el ojo 
h aetodol@- viril que la haya contemplado. Asi puw, la chanza popular 
en de la troglodita apaleada y enganchada por los pelos, como 
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- .. AA>- e del macho Rada la hembra, como consecuencia de aquel otro, no expresado 
para garantizar h ~;upreaacia del género masnilino hacia el género de las mu 
jeres, que se convierte, a su vez, en consecuencia, más grave aún si cabe, de la 
implantacibn de una jerapquia de valores deterr&mdos: 1- de los hombres. 
Una buena prueba de la biplarización, que subyace en el silenciamiento que 
se cierne wbre las mujeres, es la equiparación histórica del teinino «hombre) 
con «humanidad*. Se@ PaMela Violi: ~ C o n  fa asisni.lación en una sola pala 
bra, lo ma&o coincide con el genérico de la especie, pero manteniendo, er 
un nivel semántica, toda la ambigüedad de su doble nivel de significado L..] 
Como siempre las expresiones lingUrsticas no con inocentes expedientes grama 
ticales, sino formas que caracterizan nuestra percepción de la realidad y si 
csnstnicción simbólica.»2 
Es evidente, por tanto, que la forma de violencia más brutal, patente e inne. 
gable, ha sido y sigue siendo relegar la existencia de las mujeres no sGl0 a ur 
1 Moore L., N: Antropologia y Fminismo. Traducción castellana de J.Garda Bonafé. ~adr id ,  ~átedrz 
,1931, p. 15. 
2 Violi, P.: El itpfinito singular. Trad. castellana de J.L. Aja, C. Borra y M. Caffaratto. Madrid, Cbtedra, 
1991, p. 69. 
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arg7.m mmwe g srardn t a t  es el aso de J. C. Ma, manifie&arnente in- 
uso de4 =bmbm» para re al conjunto de ma humanidad en la 
que kw mujer= m& mntanzaa -a p r  del mpefio de algunos heraeneutas, 
sin duda bien hiEedo~~%dm, p r  damt2ar  lo acmtrafio-, siendo claramente 
mclu* de la ccurrivemaGda& de su d i a s o ,  sino que muchos de ellos pusie 
concreta y puntual a dicha eñddón del genérico uhombre>> a
quien, ínehw, t p n m  nombre propio, tal es el caso, a modo de ejemplo, de 
Hobk,  quien m diceJ en referencia al lenguaje: aEl primer autor del lenguaje 
Dim fSbsmo, qulm instruyó a Adhin [Eva también estaba] cómo llamar a las 
criaturas que iba presm'tanda ante su vista. {...l. Todo este lenguaje ha ido pro 
I n m k a  te& :$%$:$i> El ;+gZ q- . mo, g-rr su p a humana 
m irri plano meiaf, h d d o  rekm& expresa a la situacpion de las mujeres y a 
las mntxxuencla~ que &as &mon con el paso &e la poligamia a la monoga- 
mb, tal y c~ae xplica EngeL <(...el primer antagonismo de clases que apareció 
m la hisk,f.ja wWde con el desmMo del antagonismo entre el hombre y h 
muw en Ea m ~ q m h ;  y la primera oprwion de clases, con ladel sexo femeni- 
no p r  el rnasculbo. La m o n o . g ~ a  fue un gran progreso histórico, p r o  a1 
& B ~ B  tiempo i.nau$ura, juntamente con la esclavitud y las riquezas privadas, 
dwra hasta nuestros d t s  fy hasta los nuestrosl y en la cual el 
al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y desarrollo de 
a expensas del dobr y de la represión de otr~s.s..;~ a pesar de 
tomar concWa ante k ezpresi6n8 represión y ma+ción que el patnarcado 
1 m d m o  t m p m  articuló soluciones es 
de &tas, ni arbie6 &mulas que pu 
wxo S&= el otro, pues al basar sus 
tc-odas de revoluci6n w&al en fhes estrictamente económicas -la lucha de 
clases- alvidti, stlmcid, a esa mitad de la humanidad que ni eran duefias de los 
d i @  de produ&ónI Iíi p d d p h n  -porque no se les permitía- en el engra- 
naje de h pduwi6n  directa sino de forma secundaria y marginal (la realidad 
de k situad6n actual tam- se ha m d h d o  mucho en este sentido). 
Respecto a los filósofos de hoy, hales  del siglo >O(, el silenciamiento conti- 
núa estando presente, asumiéndose, desde la voz de los hombres, posturas 
cuanto menos oportunistas que, si bien abordan la problemática de Ia mujer 
porque el tema hoy «publica», no reparan en prendas para ahogar las voce! 
4 T. Wbes: Del ciuAdano y h i a t a n .  Pró1ogo y antología de E. Tierno Gdvkn. Trad. casteUana d 
M. Shchez S e .  Madrid, Técnoa, 1982. p. 71 y SS. 
5 Engeb, F.: El origen de la fimilia, la propiedad privada y d Estado, en @ras escogidas de &rx y Engels. 
Vol. II.&&d, Fundammtos, 1977, p. 235 y SS. 
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r- W*% 4 *+-y: %?Y%%'~~ %! vez, a a f ~ o s l a  i~. pregunten si no estamos exagerando al utilizar el tér- e-g?&*qg~$* 
&$f%q+$ mino violencia, o si lo estamos haciendo de forma equivoca. Bien, por si se 
plantezara L duda, an ta  de continuar recogeremos las distintas definiciones 
iguren. 
- Coacción fisica o m&l, ejercida mktra una persona para viciar su voiun- $<*r*@ f&3- - 
&U ~ 9 , ~ ~ :  - tad y obligada a ejecutar un acto detenminado. 
- Obligar a alguien, por medio de la hiena física o moral, a hacer algo con- >il ba su voluntad. 
- Manera de actuar contra el natural modo de proceder haciendo uso exce- 
sivo de la fuerza. 
- A&n de v i o h  a ma mujer. 
Sin duda, pdemos campobar que el siknciraunirínbo, la excIusión a la que ha 
sido wmtido y se! somete al g h p o  de las mujeres, se adecua, perfectamente. a 
algunas de las acepciones recogidas. 
Pero aCin hay mas: ea k clasificación, realizada por Grundy y Weinstein, 
sobre 10s diSttntm tipos y grados de violencia idwlógica: comprobamos que, 
ekivamente, la mayor parte de dichos modos y tipos afectan a las mujeres 
por triple partida: en tanto que seres hau~ianos, en tanto que género y como 
sexo @spcifico produciéndose, paralelamente, otra nueva agresión desde la 
cemce+6n de la obra mi~ma ya que, nuestros autores, no tuvieron en conside- 
raci$n recoger, siquiera, la especificidad de la violencia sexual practicada sobre 
las rntlje~es, la mal, en muchos casos, ha sido claramente utilizada, incluso re- 
conocida gsr l a  vapon=, como asma ideo!otógica», sobre todo en las agresiones 
Mlilm desatadas m el denominado Tmer Mundo, donde el tabú de la sexuali- 
dad feme* y la virginidad s i p e  jugando un papel de califimdor social -en la 
actualidad, eont~mo9 con el doloroso ejemplo de las violaciones sufridas por 
las mujeres bosnias, producido durante la guerra de la extinta Yugoslavia, que 
2&vía persiste. Asf mismo, Grundy y Weinstein,  olvidan» serialar aquellas 
teorías que indican que la agresividad se desencadena en los varones más que 
en las mujeres y, en cualquier caso, de forma mLis virulenta, mientras que no 
manifiestan ningún prurito en nombrar a las mujeres cuando hablan de ula vio- 
lencia personal», recogiendo las teorías de N. Mailer para quien los actos vio- 
lentos son equiparables entre hombres y mujeres: «La violencia personal es "un 
acto de violencia perpetrado por un hombre o una mujer contra otros hombres 
o mujeres" y esth creada por la violencia social como su antitesis».'O Natural- 
mente, no hacen adistingos» entre cómo y de qué manera se ejecuta esa violen- 
cia, y quiénes contra qui&es la ejecutan, según sean los sexos-ghem enfrenta- 
dos -el caso de Grundy y Weinstein es arquetípico de los trabajos desarrollados 
por varones sobre este tema. Otra de éstas obras, realizada por A. %rr d d e  d 
paradigma del psicoanálicis, llega aún mAs lejos; en e&, se a h a  que buen8 
parte de las conductas gsicopatológicas, relacionadas con la violencia, se d & ~  
a la temprana separacibn del bebé y la madre, par supuesto no destaca, ni hacc 
referencia, a la imagen que el padre, presente o ausente, pueda representar e1 
la criatura, como tampoco señala los diferentes grados de a 
canzan niños y niñas sometidos/as a idénticas situaciones. Así, no sólo no idem 
tifica a las mujeres como objeb de agresión especifica sino que nos convierte er 
sujetos causantes, en potencia, de dicha agresión." 
Algo parecido sucede en el campo de la etologia -a la que también a p h t  
Storr, Weinstein y Emndy- y a su aplicación en la investigaci6n antpopo36@ca 
pues si bien etólogos y antropólogos son capaces de homologar conductas mi 
males y h u m a s ,  ninguno parece dispuesta a considerar mnclusiones que k 
neficien a las mujeres dentro, por ejemplo, de la estricta moral que cobre el 
comportamiento sexual peca sobre nosotras, o que aporten luz sobre la e s p d  
rulencia que exhiben 10s machos humanos en sus agresiones hacia las hem- 
bras ya que, en el reino animal, es muy bajo el umbral de agresividad que los 
unos desencadenan sobre las otras. En este sentido, observamos que las expo- 
siones de agresividad inás cruentas se dan entre los propios sexos y muy espe- 
cialmente entre los machos, cuyas agresiones suelen estar motivadas por causas 
tales que: jerarquía, territorialidad y rivalidad sexual. Es interesante, a este res- 
pecto, el trabajo efectuado por Eibl-Eibesfeldt, en su libro Guerra y PtlzIti en el 
cual, además de compilar, de forma crítica, trabajos de eminentes etÓ1og;os -Lo- 
renz entre ellos- y antropólogos, da cuenta de los diferentes trabajos de campo 
realizados sobre los bosquimanos del Kalahari y del Africa sud~cadental,'~ en 
los que destaca el tipo de organización social de la etnia Khu, famosa por su pa- 
cifismo, transgredido sólo por causas territoriales, que es atribuido, en buen; 
parte parte, a su organización social no sexísta en la que no se imparte, de nin 
gún modo, malos tratos ni forma de violencia alguna en el seno de la propii 
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acceder a una pacificación de esta sociedad nuestra, ni recurre a la ausencia de 
sexísmo en los Khu, ni alude a las agresiones de  las que las mujeres somos úni 
> - 
'cas víctimas; agresiones, en su doble especificidad -de género y sexo- tan uni- 
versalizables como las haya (no olvidemos que somos el cincuenta por ciento 
. 
: de la humanidad), pero hacia las que desde ningún círea de conocimiento se 
':,. muestra interés alguno, incurriendo, de este modo, en el agravamiento de la 
-- . 
. ->. >ll Ston; A.: Sobre la videncia. Trad. castellana de Rolando Hanglin. Barcelona, Kairós, 1973, p. 89 
" 
+ , t .  y SS. 
'*", 
. 12 pibl-Eibesfeldt, 1.: Guerra y Paz. Trad. Castellana de Rosa P. Blanco, Barcelona, Salvat, 1987. 
13 ibk. p. 149 y SS. 
viola& b d a  ya que d cilemtavpzimto, la omisión de la evidencia, no 
F, de nuevo, nuestra tesis. 
, que ns es de que dicho sihckzrnimto se prodzizca pcrrque la 
e hombm* -como rezaba m antigüo eslogan de brarrdy. No 
se mese nrzdk las 6abellm ante semejante sifirrnaci6~1, ni se recurra a la lamenta- 
Wacibn de @radicalisnos feministas ... » Aquellos y aquellas 
que duden de numtra palabro eojm, por favor, un manual de biokda, busquen 
!l ca$tdo ademado y comprobarán que lis testwterona, hormona masculina 
por ewelez~h, esti4 directamente reIaciomda con d p d o  de agresividad que 
pueda d a a m ~ k s e .  Asi mismo, el cmmasoma Y, que determina el sexo mascu- 
L o ,  trtgibih p a r e  tener relación directa can h capacidad de agresión, de 
hecho, fa apr ic ih  de un $&le rsnímm Y, a B& el genotipo XYY, se rela- 
iona can L rrirrtinalidad;" el genotipo de l.as rnujwes, XX' sareee pos completo 
le  este mmawm, E h  no quiera deir que biol6gieammte no seamos capaces 
de d m o U á ~  actitudes a p i v a s  ya que varias hormonas, sustancias químicas 
y dete&&$ em-s cembralefs c a m m  a unos y otras, aparecen com- 
pmmdidas con la capacidad de apsi6n; sin embargo, como señala Papalia: 
 entre lm seres h w a m ,  a m o  en la mayada de las especies animales, los ma- 
ehw san, por lo general más agresivos que las hembras Qklaccoby y Jacklin, 
49741. En casi las sociedades del mudo los varones van a cazar y a luchar; 
m les EE.W, cgm- m4s violentus y los experimentos de laborato- 
i2U han emnmdo B menud agresividad en los varones que en las mu- 
jeres y muy maxnente b contrario Ch/ryms, 1983).»?5 Pero. si, kIuso, dudan de 
lei & b f í o ~ k  utilizada, salgan a la talle, lean m peri6clim o atiendan el televi- 
sonectm cm IaK'rgl"ams especiales, ni que busquen en la 
p r  ejemplo, a la sección deportiva y en ella tam- 
entm que h-rh nuestros criterios; una simple ojeada 
les bilstará para cmprobr  que lss deprtes con myor carga agresiva son de 
~ l s o  -y disfrute- aiaai exc~ustvo de v a m m  -boxea, filstbl, jockey ...-, mientras 
que en aquello9 en los que k capacidad de agpzsSdn es menor se da una partid- 
pación activa y quiyalente de mujeres -E&, atI&rna, natacidn, quitación,.. 
S Respecta a este pis nuestro, la fiesta de los toros habh por sí misma. 
Pero no vayan a tergiversar nuestros argumentos. A pesar de entender que 
1m hombres están biológicamente mejor dotados para agredir, no participamos 
del defennirilsmo biolbgico, in&ndonoc hacia la influencia que el medio am- 
biente ejerce sobre la emergencia de determinadas conductas y actitudes, consi- 
derando que, a través de la educación, se pueden paliar, e incluso silenciar -te- 
nemos experiencia de ello- cualquier «inclinación» biológica; aunque, claro, si 
14 Sumky, D. y Knudtson, P.: Gérriticn. Trad. castellana de Jod Canmar* y Marga Vicedo. Ma- 
M, Teenos, 1991. Cap. 6, p. 126 y SS. 
5 Papalia, D. E. y W d o s  Olds, S: Psicologk. México, Mc Graw-HiU / hteramericana de M&- 
m, '1988, p. 339 
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Asf las -S, tal vez 'z haya llegado eI momento de escuchar a la parte si- 
- lenciada, de pardar esa «enmgia>r orientada, utilizada en acallar a las mujeres, 
y refiexi~nair sobre la, experiencia acumulada por nosotras a lo largo de miles 
de afiw de mar&a&ón y m r a ~ t i s m o ,  a pesar de lo mal hemm sido capaces 
no de wbrmivir, síno de emerger con fuerza como portadoras de unos va- 
l e r ~  tanto idie81%ims coma humanos, Sin duda, ser mujer hoy, sin más, no 
siwique nada, no przsupnga una alternativa conmeta de p p o  juramentado 
parque toda* no se ha es~b1eIcido el pacto, ni se ha sellado compromiso algu- 
no. .. c;in embargo, a la vista s t4 ,  el hecho de que algunas mujeres se hayan 
abierto, a codazsa -no pdfa ser de otro modo-, un resquicio en 1- órganos de 
d&i&n del pYxtm 2ta servido de sztadela para que otras muchas intentaran imi- 
&~'ts ;  e1 hecho de que muchas mujeres se hayan rebelado ante un destino otor- 
gado antes* incluso, de nacer, ha provocado una convulsión en los avalores 
m&o'h3* que se prometían eternos. Ser mujer, no supone la garantía de que 
d mundo vaya a cambiar a mejor; tener conciencia de ser10 y aduar en conse- 
cuenda: sf. Porque nmokas, las mujerm conscientes de nuestro destino, hemos 
s.ido capees de invera&mos los cimientos sobre lss que construir un nuevo día 
a dk,  Lar; hombres, nacieron ron ellos; su misi6n súlo consiste en fraguar, con 
mds Q menos crprtunidad 4epndienda de la clase social a la que pertenez- 
can, con más O m- talentoI con mayor o menor carga agresiva, la estructura 
que les sirva de soporte para sujetar el echo por ellos fijado. Las mujeres, sin 
embargo, tenemos que reinventarnos nuestra estructura, nuestro proyecto de 
existencia, cada momento, en cada situación, integrando 1a posibilidad del 
error, asumiendo la posibilidad de tener que modificar las estructuras porque 
los materiales utilizados no sean las adecuados, o de tener que apuntalar, per- 
manentemente, aquí y ailá para aguantar los embates e constantemente in- 
tentan derribarnos, y todo ello sin garantía de poder J9" egar al final de la obra 
con dignidad, sin la certeza de que nuestra tarea, nuestro esfuerzo, trascenderá 
el espacio de la quimera. Los hombres, en definitiva, han construido su existen- 
cia dede  el absoluto, desde la seguridad que les otorga vivir en un mundo cre- 
ado a su imagen y semejanza. Nosotras, las mujeres con conciencia de serlo, 
hemos comenzado a construir el nuestro desde la duda, desde la observación, 
desde la extrañeza, desde el compromiso y la renuncia, descubriendo nuevos 
lugares desde donde contemplar la realidad que nos han posibilitado la adqui- 
sición de nuevos enfoques. Por ello, las mujeres con conciencia de serlo, deci- 
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mos que ya ha llegado el momento de afianzar estos nLirvcp, conceptos, de am- 
pliar y transformar el lenguaje, de asumir, de una vez y para siempre, que exis- 
ten campos epistemológicos propios que aún no han sido experimentados y 
que pueden aportar soluciones efectivas a los problemas más urgentes que asa- 
lan este mundo, en el que todas y t d m  vivimos, y que por eUo reivíndicm 
lugar, voz y palabra. Tal vez, este sea el momento propicio para que las varo- 
nes decidan escuchar, por fin, a las mujeres, para que recojan esa forma <mies- 
tra*, la subjetiva, la difusa, la que tanto y tan duramente ha sido criticada, de 
entender la vida, 10s afectos, lasrelaciones, el trabap, la poiítica, la sexualidad 
la educación, la ciencia, la filosofía, la historia, la economía ..., y hagan de e& 
un bien común. Tal vez, nos hagan sitio a su Iado, voluntariamente, sin necesi- 
dad de obligarnos a clavarles el codo para que se den cuenta de nuestra pesen. 
cia, /ligándonos a recurrir a la fuerza, único mbtodo que, por suyo, e n W e r  
y aceptan. Tal vez, sea este el momento de decir a los varones que su violencia 
la ejercida por triple partida contra nosotras, ha tenido efecto bzlrrrerelig y se hr 
vuelto contra eiios mismos. Sólo hay un problema: siguen haciendo oídos sor. 
.dos a nuestras voces, siguen silenciando nuestra palabra. Por ello, este es el mo 
mento de gritar más fuerte, de escribir con mayúsculas nuestras consignas, dt 
escarbar con más ahínco el agujero por donde pretendemos sacar la cabeza j 
denwciar, donde quiera que tengamos oportunidad de hacerlo -creando los 
foros adecuados y manteniendo los existentes-, nuestra situaaón en un mundo 
:;- injusto, violento e insolidario -del que ellos mismos sufren las consecuencias-, 
%- ' 
- - nuestra especial situación en tanto que objetos de agresión a nuestro gCnero y a 
. . 
